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然而 由于民事诉讼立法不明确 不完善 现行的民事诉讼检察监督制




制度的改造 规范与完善的见解和建议  
全文具体内容安排如下  





国内外该制度的监督范围 形式 目的等进行比较 以期探求该制度在国内
外运作的利弊 得失 从而更好地为我国的民事诉讼检察监督制度定位  
第三章 民事诉讼检察监督制度若干理论问题辨析 以当前法理论争为
焦点 对相关的民事诉讼检察监督制度否定论进行评析 从而论证了我国民
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引   言 1 
我国 民事诉讼法 第十四条规定 人民检察院有权对民事审判活动实行







断受到理论质疑与实践挑战 在理论界和检 法两家引起了很大的争论 在一
定程度上冲击了检察机关的民事诉讼监督活动  
任何制度存在必定有其 利 与 弊 的两面性 存在质疑民事诉讼检察
监督制度的观点是可以理解的 但有些观点的依据已脱离我国当前的政体及社
会基础 脱离了中国司法现状 值得深究与反思  我国民事诉讼检察监督的最
主要的法理依据在于我国的政体以及权力制衡原则 是一项符合我国国情的重
要制度 随着市场经济体制的建立以及民事审判方式的改革 民事审判监督的




















制度 也是我国检察机关法律监督职权中的一项重要职权  




的一项重要制度 担负着对诉讼活动依法进行监督的重要职责 因此 民事诉
讼检察监督是民事诉讼中的重要概念  
对于这样一个概念究竟应当怎样称谓 有不同的看法 在理论上 有的称
之为民事检察 有的称之为民事检察监督 有的称之为民事诉讼监督 等等
民事检察监督 体现了监督的内容 也概括了监督的主体 但是没有体现监督
的性质 即没有体现诉讼监督的性质 民事诉讼监督 体现了监督的内容和监
督的性质 但是没有体现监督的主体 因为诉讼监督决不能等同于检察机关的
诉讼监督 在诉讼监督中还有其他机关的监督 民事检察 对监督主体的概括
最为明确 但是对于诉讼监督的内涵概括得不够直接 不够直观 综合起来
将这项监督称之为民事诉讼检察监督 全面概括了监督性质 监督主体和监督
内容等 是一个最准确 最科学的概念  
二 民事诉讼检察监督的特征 

















使法律监督权 在我国 检察机关的法律监督 是对诉讼活动的监督 对民事
诉讼活动进行检察监督是根源于人民检察院是国家法律监督机关这一基本属
性 是依照宪法规定所应享有的一项法律监督职权  
二 民事诉讼检察监督的主体是检察机关 
在我国 只有检察机关是法律监督机关 其他机关没有这样的监督权力
这是宪法明定的 在我国 还存在着国家权力机关的监督 党内监督 行政监
督 舆论监督等 这些监督 都不是检察机关所承担的法律监督 在主体上有
质的差别 检察机关开展民事诉讼检察监督 一方面 它在人民代表大会的监




依照法律进行审判 作出裁判 对于人民法院的诉讼活动是否合法 判决 裁
定是否公正 则由人民检察院行使监督权 如果认为民事审判活动违反法律
检察机关依法进行监督 但是 依现行的 民事诉讼法 的规定 检察机关仅
对民事审判 活动有权实施法律监督 刑事诉讼法 和 行政诉讼法 规定检
察机关的监督对象为刑事诉讼活动和行政诉讼活动 不仅限于刑事审判活动和













第一章  民事诉讼检察监督概述 4 
四 民事诉讼检察监督方式是抗诉 
按照 民事诉讼法 的规定 检察机关对民事诉讼检察监督方式就是按照
审判监督程序的抗诉 这种抗诉 是对符合法定的抗诉条件 已经发生法律效
力的判决 裁定提出抗诉 由人民法院依法进行再审 这种审判监督程序的抗
诉 从总体上说具有一定的优势 其中最重要的 就是抗诉的必然后果是引起
再审 法院对此没有选择的余地 不能依据自己的意愿决定是否再审 这就是
抗诉的再审强行性原则 人民检察院通过抗诉 实现自己的监督权  
三 民事诉讼检察监督的作用 
1 维护当事人的合法权益 实现司法公正的需要 首先 司法公正是我国
司法活动的价值目标 必须有切实的措施保障其实施 其次 和刑事审判不同
民事审判由法院独家运作 从程序上讲 发生错误的情况就相对容易 因此就
有必要予以补救 再次 我国民事审判的总体质量处在改进过程中 远未达到
理想的状态 确有对其进行监督的必要  
2 提高审判质量 推进廉政建设的需要 审判质量的提高 既有内部动因
也需要外部动因 检察机关的外部监督 对提高审判质量在一定程度上产生了
外部压力 会增强审判 人员的责任感和严肃性 另外 没有监督的权力易导致
腐败 这是一个不争的事实 民事审判的检察监督 可以有效防止审判活动中
的腐败现象的发生和发展  
3 健全和完善我国的检察制度的需要 我国的检察机关 历史上曾以刑事
检察为其根本任务 我国现在发展社会主义市场经济 检察机关也要为它服务
如果检察机关仍拘泥于刑事检察 在职能上有失偏颇  
从我国的立法进程看 对民事审判 的检察监督不是一个新生事物 国家和
立法机关一直重视对民事审判的检察监督 之所以如此 一方面是法律监督的
固有之义的要求 另一方面也是实现司法公正的要求 是审判活动良性 有序













第一章  民事诉讼检察监督概述 5 
用 从1991年到1999年的9年中 全国检察机关共受理民事 行政案件283,521
件 立案审查 109,388 件 提出抗诉 34,778 件 法院再审审结 16,490 件 其
中改判 撤销原判发回重审和调解 13,566 件 1 
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第二章  国内外民事诉讼检察监督制度之比较研究 6 


























第二章  国内外民事诉讼检察监督制度之比较研究 8 
民事诉讼检察监督作为一项重要的法律制度 其成文法规定最早见于法国
1806 年的民事诉讼法典 当时法典把参与民事诉讼作为检察机关的重要职能予
以明文规定 这在资本主义法制史上是最早的 2此后 各资本主义国家相继仿
效其做法 普遍建立了民事诉讼检察监督制度 以检察机关监督民事诉讼活动
的范围为标准 概括起来有三种立法例  
一是苏东国家模式 即前苏联及原东欧等社会主义国家的民事诉讼检察监
督制度 该模式国家的检察机关的监督范围最宽 在前苏联的民事诉讼立法中
特别强调检察长或检察院参加民事诉讼的必要性 1964 年 苏俄民事诉讼法典




件等 范围较广泛 继前苏联之后 保加利亚 波兰 阿尔巴尼亚 匈牙利等
东欧国家民事诉讼法都仿效前苏联 对检察机关民事诉讼监督的范围和方式作
了详细规定 在越南 民事诉讼检察监督的方式非常完整 范围相当广泛 检





在英国 按照英国法律规定 检察长为公益事项参与民事诉讼 强化国家干涉
对涉及皇室权益的民事案件 告发诉讼案件 确认婚生和非婚生子女合法身份
的案件以及缠讼案件 检察长有权参加诉讼 在参加这些案件的诉讼中 检察
长是必要的当事人 享有当事人的权利 在美国 检察官是政府的代表 代表
政府行使诉讼权利 对涉及政府利益和公共利益的案件提起诉讼 参加诉讼
出席法庭 保护政府和公众的利益 在诉讼中 检察官可以作为原告 也可以
作为被告 不服判决还可以上诉 在德国和日本 确定了 公共利益代表人
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